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摘  要 














本文分为 8 章 第一章对战略管理理论的发展进行回顾 第二章介绍
厦门金龙的发展历程和所面临的主要问题 第三章介绍了世界客车的发展




战略 并提出战略实施的保障措施  
 
 















Large and medium-sized bus industry, which has been developing for 
nearly 20 years in China, is now encountering an interim. The industry 
integration that began since a few years ago means large and medium-sized bus 
industry started the step from emerging industry to mature industry. Other 
factors including the profit, industry density and increase rate decline tell us that 
we are in an environment with more fierce competition than ever. In order to get 
the competitive advantage in the interim, it is necessary for company to study 
competitive strategy. 
    Xiamen King Long, a company in large and medium-sized bus industry, 
famous of its early low cost expansion, is now losing their cost advantage. 
Especially, as many management problems that hide in the years of rapidly 
develop came out in 2003, company see their dangerous in the coming future. 
How to get over these problems and get the competitive advantage in one or 
more market segments? This is a main question on the desk of the top managers 
in King Long. 
    The purpose of this paper is to develop the competitive strategies according 
to the analysis conclusion of each segment of the King Long markets in the 
Large and medium-sized bus industry. A series analysis, include PEST, industry 
analysis and market analysis are used in this paper to get the final conclusion in 
the end. 
    The paper consists of eight chapters. Chapter 1 is a review of the 
development of the strategy management. Chapter 2 is the brief introduction of 
Xiamen King Long. Chapter 3 is the review of the world bus developing 
tendency. PESTO analysis, industry analysis and market analysis are used in 
chapter 4 to chapter 6 to get the outside opportunities and threats of Xiamen 
King Long. The inside advantages and weakness will be found through internal 
resource analysis in chapter 7. After combine the outside opportunities and 













market segment come out in chapter 8. In chapter 8, also a series of protection 
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第一章  战略管理理论回顾 
第一节  战略管理理论的发展历程 
现代的企业战略管理理论起源于 20 世纪 50 年代末 发展到今天 形
成了许多观点 从不同的角度阐述了战略管理在企业中的应用 著名学者
亨利•明兹伯格等作者在 战略历程 一书中按照对战略形成过程的不同视
角 将发展历程中的各种观点归纳为 10 个战略管理学派 即设计学派 计
划学派 定位学派 企业家学派 认识学派 学习学派 权力学派 文化
学派 环境学派和结构学派 各个学派都对战略形成过程有着较为独特的
观点 在特定的时期形成了对战略管理思想特有的影响 明兹伯格等作者
认为前三个学派 设计 计划和定位 是说明性学派 他们关注战略应如
何明确地表述出来 而不是战略形成中的一些必要的工作 与此不同的是







和 1889 年冯•克劳塞维茨的 战争论 这些文章中的思想在 20 世纪 70 年
代的波士顿咨询公司中得到了进一步的发展和在企业中的运用 迈克尔•波
特在 1980 年出版的 竞争战略 和 1985 年出版的 竞争优势 将定位学
派的思想推到了顶峰 他在这两本书中所提出的重要思想 包括波特的竞
争分析模型 波特五力分析 波特的通用战略 成本领先 差异化和集聚
                                                        
 亨利•明兹伯格 美 布鲁斯•阿尔斯特兰德著 约瑟夫•兰佩尔 刘瑞红 徐佳宾 郭武文 译


















而且过于正式化 破坏了战略学习 由于对外部条件的偏重 尤其是整个
行业及竞争状况的重视而忽视了组织自身的能力  





战略应该是 企业可以做什么 外部机遇与威胁 与 企业能够做什么
内部优劣势 的有机结合 波特从产业结构入手 对一个企业 可以做




来安德鲁斯建立的 SWOT 经典模型  







加了价值 但有一些企业采取了类似的行动 竞争优势是指 一个行业或
                                                        
 亨利•明兹伯格 美 布鲁斯•阿尔斯特兰德著 约瑟夫•兰佩尔 刘瑞红 徐佳宾 郭武文 译
战略历程 机械工业出版社 2001 年 P78 79 
 包昌火 谢新洲 主编 竞争对手分析 华夏出版社 2003 年 11 月 P222 

























根据麦克尔•波特在 竞争战略 一书中的总结 基本的竞争战略有三
种 即总成本领先 差异化和集中 而近年来发展起来的资源战略学派的
观点则将企业可选择的竞争战略归结为五种 即垂直一体化 成本领先









战略的主要内容包括战略分析 战略规划与战略实施三个部分  
                                                        
 同 3 P10 
 麦克尔•波特著 陈小悦译 竞争战略 华夏出版社 2003 年 P38 


















来回答一系列的问题 从而完成战略的制定过程 在战略分析部分 采用
波特的 五力 模型来分析行业内的竞争环境 回答 我们可以做什么
用 SWOT 模型来分析企业内部竞争力与外部环境的关系 回答 我们能够做
什么 在战略规划部分 采用基于价值链的业务模型 回答 我们做什么
才能实现未来的目标 在战略实施部分 采用机遇管理流程的实施模型
回答 我们如何做才能保证目标的实现  
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第二章  金龙联合汽车工业有限公司概况 




州 武汉 绍兴四个生产基地以及一个集销售 售后服务和广告策划为一
体的销售总公司  
经过15年的发展 到2003年 金龙客车 含苏州 年产销量已达到15275
台 销售额突破45.71亿元 同比增长11% 据行业数据统计  金龙客车2003
年销售业绩仍然高居客车行业之首 是金龙连续第四年获得销售冠军  
在近15年的发展历程中 金龙经历了三个主要的发展阶段  
艰难起步 
在1988 1992年 厦门金龙成立之初 厦汽 二汽 法亚 华能等各
以500万入股 其中只有华能单纯以现金入股 其他股东以现金加技术获
土地厂房作价的方式构成了厦门金龙的股本结构 当时国内缺少豪华客车
但由于市场需求不大 高速公路很少 休假旅游尚未成为主流 主要客车
生产厂家的技术比较落后 豪华客车主要依赖进口 人员的技术水平不高
导致了底盘质量不过关 没有底盘的组装和生产能力 同时 由于厦门金
龙不属于汽车行业得不到行业协会的支持 产量少 起步晚 质量也不能
与竞争对手对比 因此在整个行业中也没有市场地位 惨淡经营  
快速成长 
1993 2000年 外部市场环境得到了很大改善 国内高速公路建设迅
速发展 旅游车和客运市场高速增长 对大中型客运车的需求激增 许多
                                                        


















快 对客户的需求反应迅速 售后服务体系基本形成 对成本的控制能力
较强 对供应商的控制能力也逐步增强 内外环境的好转使得厦门金龙有




增长很快 同时 公交车的更新换代使公交市场迅速增长 但是旅游市场
有下滑的趋势 厦门金龙及时调整产品结构和市场结构 逐步减少对旅游
市场的依赖 向公交和客运市场进一步的拓展 企业内部环境得到了很大




加大 人力资源及薪酬开支过大影响了企业的盈利能力  
第二节  厦门金龙目前所面临的问题 





























员的储备不够 导致了许多岗位的兼职 影响了工作效率 原有的决策模
式追求简单 效率 却形成了各部门分工不明确 多数的问题都是通过碰
头会的形式解决 使总经理大部分时间都用在协调上 组织结构调整之后
原来的武汉事业部与厦门事业部除了需要在文化上磨合之外 还要进一步















































链的紧张状况 对下一步的发展造成了障碍  
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